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National states existence is still the common pattern of the world in the new 
international and domestic background. Thus， national defense education based on 
national states is paid attention by all countries. As an important talent group， 
College students’ national defense idea and action is an important fact， which 
impacts comprehensive defense situation directly. In addition ，  the current 
cosmopolitanism thoughts and so-called universal concept of western capitalist 
Continuous infiltrating every field of our country， which influence national defense 
seriously. So， national defense education in colleges is a necessary measure for 
promotion of national defense education.  
Red Tourism is generated in historical process of the Chinese People's 
Revolution， which owns many functions， such as understanding the history of 
Chinese revolution， promoting patriotism and conducting entertainment， and so on. 
Traditional educational philosophy causes inefficient or even ineffective for national 
defense education in colleges. Developing Red Tourism and using of red tourism 
resources effectively can play a complementary role on national defense education， 
which can achieve the transformation of experiential and participatory national 
defense education ways. So， how to effectively exploit the Red Tourism resources to 
explore new educational ways to achieve the transformation of national defense 
education in colleges in new era， owns important significance for promoting national 
defense education in colleges. 
This study contains four chapters. The first chapter is an introduction， which 
expounds the reasons， related research achievement， research methods， research 
design， innovation points and key definitions. That is the foundation for this study. 
The second chapter introduces the theories of Red Tourism and National Defense 
Education in colleges. This chapter discuses the concepts and functions of Red 















application of Red Tourism for national defense education in colleges. It contains 
three parts， the feasibility of national defense education in Red Tourism， the 
drawbacks of traditional Red Tourism and national defense education in colleges， 
and the innovation of national defense education in colleges. The fourth chapter 
describes the mode construction of national defense education in Red Tourism， the 
example of Longyan City. First of all， the writer analyses the concepts of the model， 
education model and national defense education in colleges. Then， the writer 
analyses several basic patterns of application of Red Tourism in national defense 
education. The last in this chapter， the writer elaborates strategies how to promote 
Red Tourism apply to national defense education in colleges. 
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时间 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
数量 1 3 81 189 166 183 
时间 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
数量 141 146 167 180 168 77 
    而同样的，按来源数据库来看的话，文献的分布情况是：分别是中国学术期
刊网络出版总库共有文献 1192 条记录，特色期刊共有 67 条记录，中国博士学位
论文全文数据库 3 条记录，中国优秀硕士学位论文全文数据库共有 156 条记录，
中国重要会议论文全文数据库有 18 条记录，国际会议论 全文数据库有 2 条记











现共有 67 条文献记录，从文献发表的时间序列来看，如下： 
时间 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
数量 1 3 6 7 1 4 
时间 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
















出版总库有 18 条记录；特色期刊有 8 条记录；国际会议论文全文数据库有 1 记









    由此，从文献分布情况的分析来看，对红色旅游与高校国防教育相结合的研
究具有十分重要的意义。 
二、国外研究现状 
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